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Geriatric PRM: Maintaining functional aptitudes of the elderly
1. Version franc¸aise
Lors de cette session une confe´rence inaugurale cherche a`
de´crire les be´ne´fices et les me´thodes de re´e´ducation-re´adapta-
tion pour maintenir des activite´s physiques chez les personnes
aˆge´es en milieu institutionnel. M. le Pr Kergoat fera une mise au
point des e´vidences me´dicales a` ce sujet, tant sur les e´le´ments
de preuves scientifiques que les organisations ne´cessaires pour
parvenir a` impulser le maintien des aptitudes fonctionnelles
chez les personnes aˆge´es.
2. English version
The inaugural conference at this session seeks to
describe the beneficial effects and methods of rehabilitation
designed to maintain physical activities in the institutiona-
lised elderly. Professor Kergoat will summarise medical
experience on this subject and discuss the underlying
scientific evidence as well as the organizational prerequisites
for appropriate care to maintain functional aptitudes in the
elderly population.
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